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hias dari bahan baku 
kayu) 
 
Sasaran : Remaja 
 












jual suatu produk) 
 
Sasaran : ibu pkk 
 
Tempat : rumah 

























Tempat  : Rumah 
Warga 
4. Pelatihan Membuat 
Kerajinan Tangan ( 
Pembuatan Lampion 
dari kertas Asturo) 
 
Sasaran : Anak-anak 
 
Tempat :Gedung TPA 
 
Sasaran : Anak-anak 
 







5. Pelatihan Membuat 
Kerajinan Tangan 
(Melatih Pembuatan 
gelang dan kalung 
dari manik-manik) 
 
Sasaran : Anak-anak 
 











bros dan kalung 
mennggunakan kain 
flanel pada ibu-ibu 
PKK) 
 
Sasaran : Ibu-ibu 
PKK 
 












cara mencuci tangan 
yang benar) 
 
Sasaran : Anak-anak 
 









8. Pelaihan pembuatan 
mawar (melatih 
membuat bunga 
mawar dari kain 
flannel) 
 
Sasaran : Ibu-ibu 
PKK 
 







9. Pelatihan ketik 10 jari 
(Melatih pengetikan 
10 jari pada remaja 
dan anak-anak) 
 
Sasaran : Anak-anak 
 
Tempat  : POSKO 
KKN 








Sasaran : Masyarakat 
 
Tempat  : Balai Dusun 
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